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Становлення ринкової економіки в Україні пов'язано з використанням 
можливостей грошового ринку, який є визначальною складовою ринкового механізму. 
У процесі ринкових трансформацій роль та завдання грошового ринку поступово 
набувають нового змісту, пов'язаного зі зростанням ролі монетарних чинників в 
економічних процесах. 
Розвиток грошового ринку пов'язаний з інтеграцією усіх сфер соціального життя 
суспільства в товарно-грошові відносини та формування на їх основі ринкових 
механізмів, спроможних утвердити тенденції економічного зростання. 
Грошовий ринок забезпечує державне регулювання економіки ринковими 
методами та досягнення цілей засобами грошово-кредитної політики.  
Проблематику грошового ринку досліджували у своїх роботах Дж. М. Кейнс, Г. 
Джексон, Д. Самуельсон, Д. Сакс, Т. Саржент, І. Фішер, М. Фрідмен та ін. У 
вітчизняній економічній науці проблеми грошового ринку та трансформаційних 
перетворень досліджували у своїх працях українські вчені Г. Башнянин, Д. Богиня, О. 
Дзюблюк, А. Морз, І. Михасюк, С. Злупко, С. Науменкова, та ін. Проте складність та 
багатогранність проблематики грошового ринку лишили поза достатньою увагою його 
вплив на становлення ринкових механізмів у трансформаційний період. 
Становлення грошового ринку пов'язано з синхронним розвитком основних 
ринкових інститутів: банківської системи, національної грошової системи, платіжної 
системи та повноцінного ринку цінних паперів. 
За своїми функціональними можливостями грошовий ринок, спроможний 
коригувати вже сформовані ринкові механізми. Тому фінансово-економічна 
стабілізація в Україні створила передумови для використання потенційних 
можливостей грошового ринку, властивих сучасним грошовим економікам. Грошовий 
ринок спроможний ефективно функціонувати в уже сформованому і відносно 
стабільному ринковому середовищі. 
Грошовий ринок є визначальним складником ринкових механізмів, якій формує 
системні зв'язки в національній економіці.  
Слід зазначити, що в Україні самостійний грошовий ринок почав формуватися 
лише на початку 90-х років, після розпаду СРСР із його плановою економікою та 
єдиним центром у Москві. Тому, як перед науковцями, так і перед практиками сьогодні 
постає ще багато невирішених проблем у процесі розвитку того, початок чого було 
покладено в ті роки. Вважається , що першочерговим завданням у вирішенні цих 
проблем є стабілізація курсу гривні. І саме головне, потрібно так уплинути на 
свідомість українців, щоб вони почали довіряти банкам і зберігати свої заощадження в 
них; потрібно створити такий ринок цінних паперів, у якому могли б брати участь усі, 
без винятку, учасники ринку. 
Отже, грошовий ринок є невід'ємною складовою ринкової економіки країни і 
основою грошово-кредитних відносин. Адже саме завдяки йому утворюється зв'язок з 
усіма сферами економіками. 
